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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik 
komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini termotivasi oleh berbedanya 
hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Manajemen laba diukur dengan proxy 
discretionary accrual menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh 
Dechow et al. (1995). Karakteristik komite audit diukur dengan independensi 
komite audit, financial expertise komite audit, dan jumlah pertemuan komite 
audit. Sampel Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
karakteristik komite audit yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
hanya independensi komite audit, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh 
signifikan. 
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The purpose of this study is to examining the effect of characteristics of the 
audit committee on earnings management. This study is motivated by different 
results from previous studies. Earnings management is measured with proxy 
discretionary accruals using Jones model (1991) which modified by Dechow et al. 
(1995). Audit committee characteristics measured with independence of audit 
committee, audit committee financial expertise, and number of audit committee 
meetings. Samples of this research is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2011-2013. The sampling method used is purposive 
sampling method. The results show that audit committee characteristics that 
negatively affect earnings management is only independence of audit committee, 
while the other variables had no significant effect. 
 







































“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 5-8) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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